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摘 要 
I 
摘  要 
随着网络的迅速发展，电脑的应用越来越广，一个完善的管理系统对于任何
一个企业来说都是至关重要的。培训学校综合事务管理系统正是办公自动化的一
个体现，它将为繁杂的日常管理工作提供方便，并能有效的提高工作效率。 
为了加强对培训学校综合事务的管理，提高培训学校的工作效率，本文采用
面向对象的设计方法，使用 Visual Studio中的 C＃作为前台开发语言，选用 SQL 
Server 2008 作为数据库管理工具,设计并实现了一个培训学校综合事务管理系
统，其主要研究内容如下： 
1、本文基于.Net技术，使用 C#和 SQL Server 2008数据库设计并实现了培
训学校综合事务管理系统。培训学校综合事务管理系统主要包括班级管理、学员
管理、教师管理、教材管理、教材采购管理、费用管理和系统管理等七个功能模
块，为培训学校繁重的业务管理提供了有效的辅助。 
2、本文应用软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了培训学
校综合事务管理系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能
设计和数据库设计。并针对登陆模块、班级管理模块、采购管理模块、费用管理
模块等主要功能，给出了系统的实现过程、界面设计以及关键功能模块的代码实
现过程，最后给出了系统的功能和性能测试结果。 
培训学校综合事务管理系统的实现，能够为培训学校繁重的业务管理提供了
有效的辅助，大大加快了办公速度，为管理层提供直观、及时、方便的信息，提
高了反应能力，提供有效的决策支持。 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the rapid development of Internet, computer’s application is more widely, 
and a blameless management system is critical to any enterprise. General Affairs 
Management System for Training School is a reflection of office automation. It 
provides convenience for complex daily management, and improves work efficiency 
effectively.  
In order to strengthening management of general affairs training school and 
improving its work efficiency, General Affairs Management System for Training 
School is designed and implemented by using object-oriented design methods which 
is based on C# language in Visual Studio and SQL Server 2008 database. The main 
research content is as follows: 
1、General Affairs Management System for Training School is designed and 
implemented by using C# language in Visual Studio and SQL Server 2008 database 
which is based on .Net-teachnology. General Affairs Management System for 
Training School includes seven function modules, which are class management, 
student management, teacher management, teaching material management, 
procurement management, cost management and system management, and its 
provides an effective adjuvant for training school in the heavy business management. 
2、Based on Waterfall model in software engineering theory, this introduces 
business requirements, functional requirements, non-functional requirements, 
functional design, design of overall framework, security design , database design, 
design of detail function, realization and results of functional testing and performance 
testing of this system. 
The implementation of General Affairs Management System for Training School 
can provides an effective adjuvant for training school in the heavy business 
management, and improves the speed of works a lot. What’s more, it can provide 
leaders with an intuitive, timely and convenient information to improve the response 
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capacity and provide effective decision support. 
 
Keywords: Training School; General Affairs; .Net 
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1 
第一章 绪论 
1.1 选题背景与意义 
如今，科学技术不断进步，人们生活、学习、工作正在压力也开始增大，人
们需要面对快速地工作节奏，高强度地劳动要求，人们在工作中需要面对更多的
数据处理。网络的诞生，计算机的普及使得人们交流方式发生了深刻的变化，人
们可以通过计算机、互联网来快速的处理工作中的问题。办公自动化的重要性越
发彰显，它能很好的提高一个单位的办公效率，减少工作成本。培训学校综合事
务管理系统正是这样的一个办公自动化软件，它能使管理者对培训学校能够形成
一个更加全面、更深层次、更高标准的管理体系。 
由于社会的需要，越来越多的工作都必须通过参加培训之后才能够上岗，这
样参加培训的人数就在不断的增长，某培训学校对信息管理、查询、统计等工作
还没有摆脱手工操作，这样既浪费了大量的时间及人力资源，又容易出错。为此
我根据用户的需求，开发了培训学校管理信息系统。本系统将为繁杂的日常管理
工作提供方便，并能有效的提高工作效率。 
    对中小培训学校,使用电脑支持有效地完成日常信息管理,是适应现代企业
制度的要求,是促进信息管理科学和标准化的必要条件,同时计算机工艺不可比
拟的优势。例如:工作效率高、操作程序简单、成本价格低廉、日常管理规范、
查找统计方便。基于上述种种原因,管理信息系统应运而生,它的操作满足了管理
体系在新形势下的要求,具有系统性、快速性、稳定性的特点,借鉴各种传统人力
资源管理的理念,结合国内信息管理的具体情况,实用、科学,方便快捷[1]。 
1.2 课题的研究及存在问题 
某计算机培训学校管理信息系统是基于Microsoft Visual Studio .NET及 SQL 
Server 2008数据库平台开发信息管理系统，它有效的解决了有关培训学员报名、
人员管理等方面的问题。 
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该培训学校综合事务管理系统它主要包含两个方面的内容：前端的开发以及
后台的构建、维护。后台的建立并为前端应用程序开发出应用程序功能完备、操
作稳定、易使用、生成可执行文件等。 
该培训学校综合事务管理系统使用了一款功能强大的开发工具：微软公司的
Visual Studio .NET，后台采用微软公司的 SQL Server 2008和面向对象的开发工
具，特别是数据库的智能化对象的使用利用数据窗口这个功能简单、便捷、快速
的实现，快速建立系统应用原型，根据需要不断修改初始原型系统，从而形成一
个可以快速、高效运行的方案。 
1.3 主要研究目标和内容  
本文要在借鉴当前已有培训学校综合事务管理系统的基础上，对培训学校的
各种教务类管理和后勤类管理等方面的需求，根据用户需要，实现便捷管理。 系
统需要涵盖班级的管理，教师和学员的管理，查询信息，统计信息，对数据进行
处理等六个关键功能，重点解决招生开班混乱、培训教材采购以及费用统计困难
等关键难题。 
本论文以软件工程的理论为主线，需要对培训学校的一般事务管理系统的业
各种功能需求和架构设计等方面进行阐述。系统的、完整的说明了系统的关键功
能模块的代码实现过程和系统的实现。培训学校行政人员负责数据维护。对于已
在录入并存储的信息，该系统可根据各种的要求提供相应的统计、查询服务。  
主要包括以下几个模块：（1） 对培训学校开班进行管理；（2） 对培训学
校招生的学员进行管理；（3） 对培训学校的教师进行管理；（4） 对培训学校
的培训教材的采购管理；（5） 对培训学校的日常费用进行管理；（6） 对培训
学校的培训教材信息管理；（7） 系统维护。 
1.4 本文结构安排  
本篇共有七个章节，如下： 
     第一章    绪论，着重指出培训学校综合事务管理系统的开发背景及意义，培
训学校综合事务管理系统的在现阶段的使用情况及存在价值、在开发过程中能提
供的服务和存在的问题，并规划下阶段主要研究目标及任务； 
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第二章 系统开发分析，介绍了培训学校综合事务管理系统开发所用的的技
术与概念，包括 C#语言技术、IIS服务及 B/S设计结构、ASP.NET技术等。 
第三章 系统的需求分析，根据培训学校综合事务管理系统开发需要，分别
介绍了七个功能模块，同时介绍了该系统的开发语言； 
第四章 根据培训学校综合事务管理系统的模块的需求，展开各系统的设计，
对各模块功能进行阐述； 
第五章 介绍了培训学校综合事务管理系统的实现环境，以及核心功能实现
和主要界面展示； 
第六章 进行了培训学校综合事务管理系统的测试，系统测试目标的介绍，
核心模块的测试用例设计，性能测试的结果等； 
第七章 对本论文进行总结、展望，对培训学校综合事务管理系的内容和项
目的主要工作进行总结，同时提出了尚未完成的工作，对培训学校综合事务管理
系统系统的更深层次的开发、应用做了展望。 
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第二章 相关技术背景  
2.1 B/S 结构模式简介  
它是一种网络模型，该模型与网络客户端相结合，系统功能实现了对服务器
的关键部分。只要准备一台电脑，连接网络，并且安装上网的客户端，如谷歌浏
览器、腾讯浏览器或 IE，服务器安装相对应的数据库。Web Server数据库根据
其专有的特点，利用各种网络浏览器，成为数据交互的工具[2]。 
该结构的最大优点是它可以操作简单，地域限制性几乎没有，不需要加载或
者安装专门的客户端。可以通过链接任何一台联网的电脑即可，并且客户端不需
要定期的保养和维护。该系统的可扩展性很强，通过网络，使用系统输入正确的
账户、密码即可，但也因为这样，B/S的结构依托于网页，但网页种类不同，核
心架构同时也不一样，导致该结构构建的浏览器的运行兼容性较差，也造成了
B/S结构受运行环境限制的缺点。 
2.2 IIS服务 
IIS的中文名字叫互联网信息服务，是由微软提供的基于运行微软开发的
Windows的互联网基本服务。IIS把World Wide Web server。Gopher server和 FTP 
server全部涵盖在内。 IIS表示你可以通过 ASP（Active Server Pages）、JAVA、
VBscript生成界面，建立属于自己的网页，通可以根据个人的需要，开发一些个
人需要的功能。IIS还支持一些看起来非常有趣的东西，例如有 FRONTPAGE、 
INDEX SERVER； 其次，IIS是随Windows NT Server 4.0在一起，提供文件和
应用程序的一种服务器，是Windows NT Server建立 Internet服务器的基本构成
部分。IIS与Windows NT Server通过相应的程序进行结合，通过Windows NT 
Server的系统功能和 NTFS系统功能构建功能健全的 Internet/Intranet网站。IIS
（Internet Information Server，互联网信息服务）是组成Web（网页）基本构成
要素，通过含其包含的诸多组成要素功能，在网站登录、数据传输、搜索服务、
系统维护等方面起到了较为强大的作用，这就使得个人在网络上办公、交流沟通
成为一件简单、普遍的事[3]。 
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